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Creating Pastness:
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（“which will be on the 12th of July”）と未来形で、これが書かれた６月26日から約半月後に設定
されていることが分かる。一方、実在のヴィクトリア女王の戴冠式は「今月」の出来事と記され、
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